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Objetivo:  comparar  clínica  y  económicamente  la  efectividad  del  misoprostol  como 
método de interrupción del embarazo con el método tradicional. 

















existió  un  ahorro  en  el  presupuesto  de  $16793.54  comparándolo  con  el  aborto 
quirúrgico. 
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processed  in  computerized  form,  as  statistical  measures,  numbers  and  percents. 
Results:  this method was considered effective because comprehensive abortion was 
achieved  without  requiring  surgical  procedure.  Comprehensive  abortion  occurred  at 
409 patients, 41 failures were presented in the first cycle, 19 patients were applied a 
second dose and the 22 remaining surgical method was applied to them, the method 
was more  effective with  the  first  cycle  in 390 patients. With  the  implementation of 
non­surgical  method,  there  was  a  saving  in  the  budget  of  $16793.54. 
Conclusions: the most common side effects after the use of this method were chills, 
nausea,  and  pelvic  pain,  the  largest  number  of  patients  achieved  comprehensive 
abortion with  the use of  vaginal misoprostol  in  the  first  cycle where  the number of 
failures  was  unrepresentative.  With  the  implementation  of  the  pharmacological 
method, there was a saving in the budget compared to surgical abortion. 












de  la  prostaglandina  E2  que  se usa para una variedad de  indicaciones obstétricas y 
ginecológicas. En 1988, en los Estados Unidos se aprobó el uso del misoprostol con el 
nombre  comercial  de  cytotex  para  prevenir  la  ulcera  gástrica  en  pacientes  con  uso 
prolongado  de  antiinflamatorios  no  esteroideos. 6,7  Desde  que  se  conocieron  sus 







lo  que  concierne  a  su  diseño,  poblaciones  estudiadas,  vías  de  administración  y 
dosis. 10,11  La vía de administración más eficaz dependerá de la indicación para la cual 
se emplean las tabletas de misoprostol. Tanto la administración vaginal como oral son 











de  estudio  estuvo  formado  por  600  pacientes  que  acudieron  a  consultas  de 


























edades  de  las  pacientes  para  determinar  donde  prevalecía  su  utilización,  se  logró 




























En  390  pacientes  se  logró  el  aborto  farmacológico,  lo  cual multiplicado  por  1,1875 
importó una tableta, esto representó $5557,50. Lograron el aborto con 12 tabletas 19 






























de  los  efectos  secundarios  demuestran  que  el  misoprostol  es  un  fármaco  bastante 





la  ficha  de  costo  obtenida  del  registro  de  costo  hospitalario,  se  pudo  determinar  el 
presupuesto utilizado para la realización del aborto tradicional, o sea, por cada aborto 
quirúrgico  hay  un  gasto  en  el  presupuesto  de  $55,78,  lo  que  multiplicado  por  la 





$5557,500;  con  la  aplicación  del  2do  ciclo  en  las  19  restantes  fue  de 
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